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O fungo Curvularia sp., telemorfo Cochliobolus sp., é um importante patógeno de capim elefante e palma de óleo. 
Todavia, são escassos os estudos sobre a eficiência do controle químico para estes cultivos. Sendo assim, 
objetivou-se avaliar a germinação de conídios de Curvularia spp. em diferentes fungicidas. O experimento foi 
conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Amazônia Oriental em DIC com 3 repetições. Avaliou-se 
os fungicidas tebuconazol, mancozebe, tiabendazol, tiofanato metílico e oxicloreto de cobre, além da testemunha 
com água. Foram confeccionadas lâminas escavadas com 30 µL de suspensão de conídios nas concentrações de 
5x105 e 3x105 conídios/mL para os isolados do capim elefante e da palma de óleo, respectivamente, e 30µL da 
solução fungicida ou água. As lâminas foram colocadas dentro de placas de Petri com papel filtro umedecido e 
mantidas à temperatura de 25 ± 2 ºC, por 3 horas. Após esse período, adicionou-se ácido lático às lâminas. Foi 
realizada contagem de 100 conídios e estimou-se o percentual de germinação. Os fungicidas tebuconazol e 
mancozebe apresentaram menores percentuais de germinação de conídios de Curvularia spp. do capim elefante. 
Com exceção do fungicida tiabendazol, os fungicidas testados reduziram a germinação de conídios do isolado da 
palma de óleo. 
 
